部族人 by 伯纳德·马拉默德 & 杨仁敬
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拉梅特山谷
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怎么 会到这 个地 方
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他觉 得这 就 是 他所 猜 想 到 的
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我下决心说 信 有些 日子
,
我又下决心
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经过 一个 晚上 的载歌载舞的庆祝 以后
—约子 帕心里是不 赞成 的
,
但没说 出来








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我们应该立刻 —现在就跟他们的军官们接触 , 告诉他们 如果政府将把遥远的华盛顿州
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本 期 要 目
爱与其他魔鬼 》哥伦比亚中篇小说
佳作
默桨嘿撇撇瓮翼
·
马尔克斯的一部中篇
手法
,
描述了一个天真
无邪
、
聪慧过人的少女
,
在宗教势力骇人听闻的残酷折磨下死于非命的
悲剧命运
。
书中夹杂着文明与愚昧
、
善与恶
、
爱情与世俗偏见之间的矛
盾和冲突
。
一一一一
一
一
一一 一 一一
一一一一一一一一一 一一一
‘
一部族人 》美国中篇小说
该作品是美国当代犹太裔著名作家伯纳德
·
马拉默德的一部遗著
,
作者以简洁朴素的现实主义艺术手法
,
生动地展示 了美国白人对印第
安人进行迫害的一幕惊心动魄的历史画面
。
